













S t r e s z c z e n i e 
Artykuł  został  podzielony  na  dwie  części. W pierwszej  części  zaprezentowano  tok  obliczeniowy,  jaki wymagany  jest 







A b s t r a c t
This article has been divided into two parts. First part describes calculation procedure for theoretical flood waves in gauged 










stosowanych  przy  projektowaniu  przepływów miarodajnych  i  kontrolnych, wezbrania  hi-






























Metoda  potocznie  nazywana metodą  Politechniki Warszawskiej  została  opracowana 
przez  Katedrę  Hydrologii  i  Gospodarki  Wodnej  Politechniki  Warszawskiej,  niestety 
nie  znany  jest  jej  autor.  Opis  tej  metody  został  opublikowany  w:  „Przykłady  obliczeń 
hydrologicznych  do  opracowań  wodno-melioracyjnych;  Praca  studialna  nr  126. 
CBSiPWM”, Warszawa 1971.
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Metoda  ta  wymaga,  by  w  danym  przekroju  wodowskazowym  było  zarejestrowanych 
co najmniej 6 dużych wezbrań o charakterze jednomodalnym oraz przyjmując następujące 
złożenia:







– czasu  wznoszenia  t
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Powstały w wyniku  tych  operacji  jednostkowy  hydrogram hipotetyczny  stanowi  bazę 






















mieć  charakter  liniowego  rozkładu. Nie  jest  to  proste  zadanie,  gdyż wymaga  ono  ustale-
nia wartości  przepływu,  od  którego  będzie wprowadzona  korekta  przebiegu hydrogramu.  
Z punktu widzenia końcowego rezultatu, czyli wezbrania hipotetycznego korekta przebiegu 
powinna być wykonana dla przepływów znajdujących się w strefie poniżej przepływu brze-
























Metoda  ta  wymaga,  by  w  danym  przekroju  wodowskazowym  było  zarejestrowanych  
co najmniej 8 dużych jedno modalnych wezbrań. Przyjęto w niej następujące założenia:
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Powstały w wyniku  tych  operacji  jednostkowy  hydrogram hipotetyczny  stanowi  bazę 
do wyznaczania właściwego  teoretycznego wezbrania. Ostateczny  kształt  oraz  parametry 
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jętość  zgodną  z  objętością  obliczoną  z  zależności V
zred
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